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GENCE 调查问卷(GENder perspective in Computer Engineering) 是为了确定
在性别和信息技术专业学习中，相关问题上学习者的意见。此调查问卷是作为衡
量性别观点对计算机工程专业影响的调研工具。  
该问卷的第一版被应用于萨拉曼卡大学计算机工程专业 Software I 课程中
(García-Holgado, García-Peñalvo, Mena, & González, 2017). 获得来的资料
被用于对调查问卷的验证和对现有文书的确定(García-Holgado, Mena, García-
Peñalvo, & González, 2018). 首先，通过计算 Cronbach 的 alpha 来测量仪器
内部的一致性。随后，与专家进行了验证，准确的说是墨西哥和西班牙社会，科


















定群体（男性，女性，其他性取向，种族等）而受到歧视? (是; 否) 
Q02. 如果是，是在什么情况/情况下？ （最多 200 个字） 
Q03-R.你的大学，单位，部门或研究所是否存在负责制定平等的计划？(是; 否; 
不清楚) 
Q04. 如果有的话，你参加过其中的某次活动吗?(是; 否) 
 
Q05-R. 从以下职能中，指出你认为具有计算机专业学位的人员（可多选） 
• Q05_1. IT 部门和开发部门 
• Q05_2. 管理和组织计算机项目和数据处理中心 
• Q05_3. 计算机系统的分析与设计 
• Q05_4. 计算机基础设施的选择，评估和维护 
• Q05_5. 系统技术，数据库和通信 
• Q05_6. 商业技术 
• Q05_7. 技术咨询和计算机审计 
• Q05_8. 人工智能和新技术的应用 
• Q05_9. 设计和优化与计算机和用户通信的方法和手段 
• Q05_10. 信息和通信技术领域的培训和教学。 
• Q05_11. 研究，开发和创新 






Q08-R. 是什么原因让你选择 IT 专业的？ （最多 200 个字） 
Q09-R. 你到达学计算机专业之前遇到了什么困难？ （最多 200 个字） 
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Q10-R. 您在大学中遇到与性别有关的困难是哪些？ （最多 200 个字） 
Q11-R. 你有没有考虑过离开计算机专业的学习? (有; 没有) 
Q12-R. 如果有的话，为什么？ （最多 200 个字） 
 
2.2. 观点 
表明与下列陈述达成一致/不一致的程度（强度：1  - 非常同意，2  - 同意，3  
- 不同意或不同意，4  - 不同意，5 非常不同意） 
• Q13.IT 专业的学生由于他们的性别，老师对他们有不同的待遇 




• Q17. 性别平等教育必须成为大学计划课程的一部分 
• Q18.学习计算机专业的女性缺少女人味 
• Q19. 学习计算机专业的人被认为是怪异的 
• Q20.在编程的时候，女性比男性会遇到更多的问题 
• Q21.性别影响计算机专业学业完成的进度 
• Q22. 男性和女性有同样的机会学习工程学专业，如计算机专业 
• Q23.信息技术专业的学生们，以同样的方式对待他们的异性同学 
• Q24. 无论同学性别如何，专业课的老师都会平等对待所有学生 
• Q25. 在 IT 领域中，男性比女性能更好的做好工作准备 
• Q26.目前，较男性而言，女性在 IT 行业找工作会更困难 
• Q27.目前，男性和女性在 IT 行业的同等职位中获得的报酬是相同的 
• Q28. 需要更多的女性来从事技术领域的工作 
• Q29.性别差异是一时的流行 
• Q30.性别差异不应该成为学习计算机专业的一个问题 
• Q31. 在技术领域工作的人应该帮助减少他们所在行业的性别差异 






Q33-R. 你是第几次重修:(没有重修，第一次，第二次，第三次）  
Q34-R. 性别: (男，女) 
Q35-R. 年龄段: (小于 20 岁; 在 21 y 25 岁之间; 在 26 y 30 岁之间; 在 31 y 35 岁之间; 在
36 y 40 岁之间; 大于 40 岁) 
Q36-R. 你认为自己是… :(异性恋者; 同性恋者; 双性恋; 都不是; 我不知道; 
我拒绝回答) 
Q37-R. 你是属于哪种类型的家庭单位？ 
• Q37_1. 核心家庭（是由父亲，母亲，儿子和女儿组成的基本家庭单位） 
• Q37_2. 大家庭（由不止一个核单位组成，延伸超过两代，可包括祖父母，
祖父母，阿姨和叔叔等） 
• Q37_3. 单亲家庭（由父母一方及其子女组成的家庭） 
• Q37_4. 同性恋者家庭（由两个同性父母及其子女组成的家庭） 
• Q37_5. 重组家庭（其特点是由几个核心家庭组成） 
• Q38-R. 谁是为家庭带来更多收入的人？ （受访者，你的父亲，你的母亲，
另一个家庭成员，其他人） 
• Q39-R. 为家庭带来更多收入的人，他的所获得的最高教育是？ 
• Q07_1. 没有接受过教育 
• Q07_2. 小学教育 
• Q07_3. 中学教育 
• Q07_4. 高中教育 
• Q07_5. 中级别 FP   
• Q07_6. 高级别 FP  
• Q07_7. 专科教育(包括建造技术，技术工程)(指非本科专业的技工专业) 
• Q07_8. 学士学位 (包括建筑学本科，工程学本科) 
• Q07_9. 研究生学习（硕士，博士） 
• Q07_10. 不知道 / 不回答  
Q40-R. 为家庭提供最多收入的人的就业情况如何？ 
• Q09_1. 工薪人员 
• Q09_2. 个体经营者 
• Q09_3. 失业者  
 




• Q41_1. 公司和公共管理部门的方向 
• Q41_2.科学技术专业人员和知识专业人士 
• Q41_3. 技术人员和支持专业人员 











该研究是 2016/2017 学年由萨拉曼卡大学资助的“在 Software I 课程中纳入性
别观点”（ID2016/084）的教师改进和创新项目的一部分。 
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